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Actualmente la educación se constituye como una herramienta que tiene la capacidad de 
transformar sociedades con respecto a diferentes temas. La variable ambiental dentro de esta, 
pretende que dentro de los territorios se promueva el cuidado por el entorno, generando conciencia 
en las personas sobre el adecuado uso y mantenimiento de los recursos provenientes del medio 
(Rengifo et al., 2012).  
 
La educación ambiental es un proceso que debe de ser clave dentro de la gestión ambiental 
territorial y sectorial, en el sentido en que se deben de generar herramientas pedagógicas que 
permitan fundamentar un cambio en los conocimientos y comportamientos de las sociedades, en 
sus relaciones con la dimensión natural, generando acciones cotidianas que permitan velar por la 
protección del medio ambiente.  
 
En el contexto colombiano, actualmente se ve en la necesidad de generar y fortalecer procesos ya 
existentes de educación ambiental que permitan cambiar el paradigma o la visión convencional que 
tienen muchas sociedades sobre el medio ambiente como un elemento que no tiene implicaciones 
negativas a futuro y que los recursos que brindan son inagotables. Puesto que cada día que pasa, 
las diferentes actividades generadas por los diferentes sectores, generan una mayor presión sobre 
los componentes bióticos y abióticos, generando de esta manera impactos ambientales, que en 
muchos casos pueden ser irreversibles dentro de un contexto en particular. Esto afecta directamente 
a la población en general, puesto que muchas de las necesidades básicas son suplidas por los 
servicios ecosistémicos prestados por la dimensión natural.  
 
Por lo tanto, está la necesidad de generar propuestas desde carácter público y privado, que permitan 
fortalecer los procesos educativos desde el punto de vista ambiental en poblaciones determinadas, 
con el propósito de reducir y prevenir problemas ambientales presentes en los diferentes territorios. 
Dichas propuestas a su vez deben estar articuladas a las directrices de orden nacional, regional y 
local.  
 
En este sentido, con este trabajo se pretende desde una visión externa, formular una propuesta 
educativa que permita incluir la dimensión ambiental en los procesos de formación de adultos en 













En el marco del municipio de Pereira, se presenta un problema de carácter institucional y de 
planificación, el cual conlleva a una ausencia de propuestas de educación ambiental en instituciones 
educativas, principalmente en aquellas que brindan sus servicios a poblaciones especiales, así como 
población adulta. Por lo tanto, se evidencia la necesidad de trabajar de manera articulada los 
instrumentos de gobernabilidad en temas de educación, con los de carácter ambiental. 
 
Siendo consistentes con lo esto, puntualizando en la Institución Educativa Guillermo Hoyos, como 
actor que influye en procesos educativos de la ciudad de Pereira, se debe de generar dentro de su 
estructura organizacional y operativa, una propuesta de educación ambiental que sea incluyente 
con la población adulta, puesto que este tipo de personas, se constituyen como actores claves para 
la gestión ambiental del municipio.   
 
 
1.2. Flujograma Causal  
 
En el contexto del problema que se plantea este trabajo de grado, se presenta el siguiente flujograma 
causal que expone las causas de fondo, el problema y las situaciones producto de la manifestación 
del problema (Ilustración 1).  
 
Ilustración 1. Flujograma Causal 
 
Elaboración propia, 2021 
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1.3. Definición del Problema  
 
Dentro de la consolidación del problema, se encuentra que, en primer lugar, la desarticulación 
institucional por parte de los actores presentes desde el contexto nacional, hasta el contexto regional 
y local, conlleva a una deficiencia en los instrumentos de planificación orientados a un 
ordenamiento ambiental, sea municipal o departamental. Esto se ve reflejado en la falta de 
operatividad por parte de las corporaciones autónomas regionales, generando procesos deficientes 
en el control ambiental que estas deben de tener dentro de sus territorios en jurisdicción. 
 
Esta inoperancia de los entes territoriales, en conjunto con los demás actores institucionales 
encargados de la planificación, se deriva en la ausencia de procesos de construcción de estrategias 
y alternativas de desarrollo de la mano de las comunidades, es decir, que hay una ausencia de un 
enfoque de planificación participativo en los territorios. Generando de esta manera una ausencia 
de herramientas pedagógicas que permitan una transformación social.   
 
Estas causas de fondo o causas estructurales, se materializan en un problema puntual a nivel 
sectorial el cual es la ausencia de programas de educación ambiental, que para este caso se presenta 
en el sector educativo del país. Esto, conlleva a su vez, un desconocimiento de las comunidades 
frente a las acciones pertinentes para una gestión ambiental adecuada en el contexto nacional, 
regional y local, derivando a su vez situaciones más puntuales tales como contaminación hídrica, 
contaminación atmosférica, contaminación del suelo, configuración de escenarios de riesgo, 
conflictos ambientales y de manera transversal una presión sobre los recursos naturales brindados 
por la dimensión natural.   
 
 
2. JUSTIFICACIÓN  
 
El Administrador Ambiental se constituye como un profesional que desde su perfil está en la 
capacidad de generar estrategias que contribuyan a intervenir la problemática ambiental de un 
territorio, mediante el entendimiento integral de todos los factores y variables que pueden permear 
la misma. En este sentido, la gestión ambiental se presenta como un proceso holístico que permite 
abordar desde una visión muy global las condiciones de un determinado espacio.  
 
No obstante, es preciso aclarar que la gestión ambiental en su conjunto se compone de alternativas 
orientadas a la intervención de varios campos, tales como la gestión integral de residuos sólidos, la 
gestión integral del recurso hídrico, la gestión integral del suelo, la gestión ambiental empresarial, 
entre otros. Siendo consistentes con esto, es importante hacer hincapié en que una herramienta que 
debe de presentarse de manera transversal en todos estos enfoques de gestión ambiental es la 




La educación ambiental puede ser una herramienta aplicable a cualquier población en particular, 
desde una visión inclusiva hacia personas con discapacidad cognitiva tal y como lo plantea Criollo 
y Saldarriaga (2016), así como en niños y adultos. Sin embargo, siempre se establece como una 
tendencia que la educación debe de iniciarse desde comunidades que presentan edades tempranas, 
pero se deja a un lado que esta puede servir como estrategia importante para comunidades adultas 
que no han presentado algún tipo de educación ambiental (principalmente) durante el desarrollo de 
sus vidas.  
 
En este orden de ideas, tal como lo plantea Salcedo et. Al (2018), la educación ambiental es un eje 
determinante que permiten articular a la población adulta desde una visión transformadora y crítica, 
a la solución de problemas ambientales y evitar su impacto negativo sobre el medio, teniendo en 
cuenta a este como el contexto donde esta población en particular desarrolla sus actividades de 
vida. 
 
Con base a esto, la educación a nivel general es una herramienta que permite en las personas 
generar un desarrollo tanto social como personal, en el sentido en que proporciona elementos 
pertinentes para el reconocimiento del contexto donde un individuo desarrolla sus condiciones de 
vida (Criollo y Saldarriaga, 2016). En este sentido, la educación ambiental como una variable a la 
educación convencional, debe de presentarse como una estrategia orientada a diferentes tipos de 
población, en este caso a población adulta, la cual permita desde un enfoque integral e 
interdisciplinarios formar valores, competencias y habilidades que necesarias para una convivencia 
armónica entre los seres humanos y la naturaleza.  
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1. Objetivo General  
 
Formular una propuesta educativa que permita incluir la dimensión ambiental en los procesos de 
formación de adultos en la Institución Educativa Guillermo Hoyos Salazar del municipio Pereira, 
Risaralda 
 
3.2. Objetivos Específicos  
 
● Conocer el estado del arte de la educación ambiental frente a la población adulta. 
● Desarrollar un ciclo de capacitaciones relacionando temas ambientales a la población 
beneficiaria del decreto 3011 de 1997. 




4. MARCO DE REFERENCIA  
 
4.1. Marco Contextual  
 
Marco contextual 
La institución educativa Guillermo Hoyos presenta los siguientes aspectos generales en su contexto 
(Tabla 1):  
 




Se ubica en la vertiente occidental de la 
cordillera central, en el municipio de Pereira, 
en el Corregimiento de Combia, en la vereda 
La Convención.  
Altura Se ubica aproximadamente sobre los 1850 
msnm. 
Modalidad Es un colegio con especialización agrícola. 
Alumnos El colegio actualmente tiene 74 alumnos. 
Sedes El colegio presenta dos sedes.  
 
Elaboración propia, 2021 
 
La institución educativa se encuentra como se mencionó previamente en el corregimiento de 
Combia, específicamente en la vereda La Convención, para lo cual se presenta el siguiente mapa 










Ilustración 2. Mapa de Localización de la Institución Educativa Guillermo Hoyos 
 
Fuente: Google maps (2019). Elaboración propia (2021) 
 
 
4.2. Marco Conceptual  
La educación históricamente ha sido entendida como un fenómeno que es inherente al ser humano 
desde que nace. En este sentido, se refiere a los primeros cuidados desde el inicio de la vida, las 
relaciones sociales que se presentan en la base de la familia y con otros ámbitos sociales, sea el 
trabajo, la escuela y demás contextos, los cuales son procesos que van formando al individuo a lo 
largo de su vida (Luengo N. Julián, 2004).  
Sin embargo, la educación no es solo es un proceso que le compete a diferentes instituciones, es 
decir, apoyando el concepto sólo con base a las vivencias escolares que tienen los individuos en su 
vida (Luengo N. Julián, 2004). 
No obstante, es preciso mencionar que la educación también puede constituirse como un proceso 
relativo al ser humano, en el sentido que, durante el desarrollo de vida de una persona, esta va 
adquiriendo a través de experiencias conocimientos relacionados con diversos temas, hábitos, 
costumbres o formas de ser, para lo cual, dichos conocimientos adquiridos pueden estar 
relacionados directamente con instituciones mediadores o en otros casos no. Por lo tanto, no puede 
verse la educación como un fenómeno propiamente relacionado con otros actores. 
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Con base a esto, como lo plantean Criollo y Saldarriaga (2016), la educación a nivel general es una 
herramienta que permite en las personas generar un desarrollo tanto social como personal, en el 
sentido en que proporciona elementos pertinentes para el reconocimiento del contexto donde un 
individuo desarrolla sus condiciones de vida. 
 
En este sentido, la educación también puede constituirse como una herramienta útil en el ser 
humano en el sentido en que le proporciona elementos intelectuales y físicos que le permiten dar 
solución a problemas que se puedan presentarse en un contexto determinado. A nivel global, una 
de las grandes problemáticas producto las malas acciones del hombre y sus impactos sobre el 
medio, es decir, derivada de la desarticulación hombre – naturaleza, es lo que se conoce como crisis 
ambiental o problemática ambiental (Cubillos, 2018). 
 
En este sentido, es menester hacer hincapié en que actualmente una de las dimensiones emergentes 
del desarrollo integral de las sociedades es la “dimensión ambiental”, puesto que cada día más se 
hace elemental generar un cuidado y protección sobre la misma, en función de garantizar una buena 
calidad de vida en los territorios. Tal como lo plantea Vega (2013), se define la dimensión 
ambiental como las posibilidades que tienen los ecosistemas para generar bienes y servicios 
ambientales y la responsabilidad cultural para la protección del medio ambiental. Además, 
establece que es una dimensión que actúa de manera transversal sobre las demás dimensiones 
antrópicas, y está configurada en la interacción e interdependencia del ser humano con el 
ecosistema. 
En este sentido, teniendo en cuenta que la dimensión ambiental se constituye como un elemento 
clave en el desarrollo de los territorios y sus sociedades, es importante generar acciones adecuadas 
para garantizar un equilibrio entre esta dimensión. Por ende, se presenta la “educación Ambiental” 
como uno de los enfoques de gestión emergentes de la educación para la solución de problemas y 
conflictos ambientales. La educación Ambiental se constituye como un proceso que pretende 
formar y crear conciencia en diferentes poblaciones cobre el uso sostenible de los recursos 
naturales, siendo responsables de su adecuado manejo y mantenimiento (Rengifo et al., 2012). 
Por otra parte, Casañas (2011), establece que, para poder mantener un planeta en equilibrio entre 
sociedad y naturaleza, se debe de confiar en el ser humano y sus capacidades para transformar el 
contexto que lo rodea, mediado principalmente del conocimiento derivado de herramientas 
pedagógicas y científicas como elementos necesarios para el cumplimiento de dicho propósito, 
donde la educación ambiental se constituye en una de ellas. 
Según Paz et. Al (2014), la Educación Ambiental en el contexto colombiana, está asociada 
principalmente a las directrices de orden nacional representada en la Ley 115 de 1994, la cual exige 
a todas las instituciones de educación primaria, básica y académica, la “enseñanza de la protección 
del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales”. No obstante, la educación 
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ambiental, no debe estar solo ligada a instituciones de educativas y a población joven, sino que 
puede estar orientada a otras actividades productivas y a comunidades de otras edades. 
En el contexto colombiano, son muchos los grupos de intereses que pueden estar sujetos a la 
implementación de propuestas de educación ambiental como herramienta de gestión. Sin embargo, 
las comunidades adultas se presentan como un campo que no ha sido muy intervenido actualmente 
en estos ámbitos. En este sentido, siendo consistentes con Salcedo et. Al (2018), la educación 
ambiental es un eje determinante que permiten articular a la población adulta desde una visión 
transformadora y critica, a la solución de problemas ambientales y evitar su impacto negativo sobre 
el medio, teniendo en cuenta a este como el contexto donde esta población en particular desarrolla 
sus actividades de vida. 
Los procesos educativos inclusivos, es decir, que tienen en cuenta cualquier tipo de población, son 
de gran importancia en la construcción de herramientas pedagógicas que permitan abordar 
diferentes temáticas con diferentes comunidades. Según el instrumento normativo que regula la 
educación en adultos en el contexto colombiano, el cual es el decreto 3011 de 1997, plantea que ya 
sea de carácter formal o no formal, este proceso es inherente al servicio educativo colombiano. 
Además, lo define como un proceso formativo tendiente a que las personas adultas desarrollen la 
capacidad de interpretar la realidad, y de actuar de manera integral y transformadora en su contexto 
en particular. Esto será mediado por la adquisición de conocimientos, así como de valores y 
habilidades que permitan dar una capacidad integral en esta población.  
 
4.3. Marco Normativo  
 
En el contexto de este tema de investigación, se presenta desde el orden nacional, toda la 
normatividad vigente de aplicación en el mismo, las cuales dan soporte al material desarrollado 
en este trabajo (Tabla 2).  
 
Tabla 2. Referencias Normativas 
 










Estrategia Número 2: 
Incluir la dimensión 
ambiental en el sector 
formal de la educación. 
Implementar y consolidar 
grupos ecológicos en el país 
tanto a nivel de la educación 
formal como no formal 
Facilitar la comprensión de 
la naturaleza compleja del 
ambiente ofreciendo las 
herramientas para la 
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 Norma Articulado Sustento Teórico 
construcción del 
conocimiento ambiental y 
la resolución de Problemas 
ambientales y de aquellos 



































Por el cual se instituye el 
Proyecto de Educación 
Ambiental para todos los 
niveles de educación 
formal, se fijan criterios 
para la promoción de la 
educación ambiental no 
formal e informal y se 
establecen los mecanismos 
de coordinación entre el 
Ministerio de Educación 
Nacional y el Ministerio del 
Medio Ambiente. 
 
La educación ambiental 
deberá tener en cuenta los 
principios de 
interculturalidad, 
formación en valores, 
regionalización, de 
interdisciplina y de 
participación y formación 
para la democracia, la 
gestión y la resolución de 
problemas. 
 
El Ministerio de Educación 
Nacional hace parte del 
Sistema Nacional 
Ambiental. Participará 





 Norma Articulado Sustento Teórico 
gubernamentales y privadas 
que hacen parte del 
Sistema, en la puesta en 
marcha de todas las 
actividades que tengan que 
ver con la educación 
ambiental, especialmente 
en las relacionadas con 
educación formal, en los 
términos en que los 
estipulan la Política 
Nacional de Educación 


































La educación es un derecho 
de la persona y un servicio 
público que tiene una 
función social; con ella se 
busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a 
la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la 
cultura (Constitución 
Política de Colombia, 
1991). 
 
“Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley 
garantizará la participación 
de la comunidad en las 
decisiones que puedan 
afectarlo. Es deber del 
Estado proteger la 
diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las 
áreas de especial 
importancia ecológica y 
fomentar la educación para 
el logro de estos fines”. 
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Artículo    2.2.8.6.1.3. Del 
Decreto 1865 de 1994, 
Art.5 
Programas de educación 
ambiental. Las 
Corporaciones promoverán 
en los municipios y 
distritos, programas de 
educación ambiental y de 
planificación, acorde con la 
Constitución, la Ley 99 de 
1993, la Ley 152 de 1994 y 
las normas que las 













La educación de adultos, ya 
sea formal, no formal o 
informal hace parte del 
servicio público educativo, 
y se regirá por lo dispuesto 
en la Ley 115 de 1994, sus 
decretos reglamentarios, en 
especial los Decretos 1860 
de 1994, 114 de 1996 y las 
normas que los modifiquen 
o sustituyan y lo previsto de 
manera especial, en el 
presente decreto. 




4.4. Marco Metodológico 
 
En el marco de este trabajo, se realizó una investigación cualitativa, puesto que, durante el 
desarrollo de la misma, no se obtuvieron datos numéricos y los resultados no se presentaron de 
manera objetiva. En este sentido, se tuvo un estudio de caso con un enfoque interpretativo en los 







4.4.1. Estado del Arte de la Educación Ambiental Frente a la Población Adulta. 
 
En la metodología que se planteó esta investigación, se presentó para el cumplimiento del primer 
objetivo específico, dos técnicas orientadas a revisión documental y síntesis y redacción de las 
fuentes priorizadas. En este punto, se abordaron 5 trabajos académicos y prácticos, asociados a 
cuatro artículos de investigación y  un trabajo de grado para título de maestría. En cada una de estas 
referencias se identificó el abordaje metodológico y los resultados obtenidos, para posteriormente 
dar una síntesis general de las conclusiones obtenidas en los mismos y por partes de los autores de 
este trabajo.  
 
4.4.2. Capacitaciones de Temáticas de Interés Ambiental para la Población 
Beneficiaria del Decreto 3011 de 1997. 
 
En el desarrollo del segundo objetivo específico que se planteó este proyecto de grado, se realizó 
en primer lugar un acercamiento a la zona de estudio, mediante la técnica de visita de campo, la 
cual pretendía hacer un reconocimiento de la población objeto de estudio.  
 
Una vez realizado el vínculo con la comunidad estudiantil, se dispuso a realizar 3 capacitaciones 
orientadas a la gestión integral de residuos sólidos; la gestión integral del recurso hídrico; y; la 
gestión del riesgo de desastres. Estas a su vez, tuvieron como base búsquedas bibliográficas, 
principalmente fuentes normativas vigentes en el contexto nacional sobre estos temas en particular, 
así como demás fuentes primarias que pudieran ser complementarias a las mismas.  
 
Durante el desarrollo de cada una de las capacitaciones diseñadas, se realizaba un registro 
fotográfico que daba soporte a estas.  
 
 
4.4.3. Lineamientos Estratégicos para Incluir la Temática Ambiental al Currículo. 
 
En el desarrollo del tercer objetivo específico que se propuso este trabajo, se elaboraron tres 
lineamientos estratégicos orientados a vincular la educación ambiental en el currículo de la 
institución educativa.  
 
Para esto, se tomaron como base referencias normativas de orden nacional sintetizadas en una 
matriz, la cuales permitieron trazar los ejes estratégicos que se plantean en el contexto del país, y 







4.4.4. Matriz Metodológica 
 
A continuación, se presenta una matriz complementaria de la propuesta metodológica (Tabla 3):  
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5. RESULTADOS  
 
5.1. FASE DESCRIPTIVA: Estado del Arte de la Educación Ambiental Frente a la 
Población Adulta. 
 
Teniendo en cuenta la crisis ambiental que se ha ido desarrollando en el mundo, debido a las 
diferentes actividades del hombre y los impactos negativos relativos a las mismas, Bosque (2013) 
plantea que la educación ambiental a nivel global, surge como una estrategia ética, que se orienta 
a contribuir con el equilibrio entre las dinámicas del ser humano con relación a las diferentes 
dimensiones del medio ambiente, las cuales a su vez son también dinámicas. En este sentido, esta 
alternativa se posicionó en diferentes países, como un tema de investigación y de aplicación para 
sus contextos determinados (Bosque, 2013).  
 
El proceso de educación ambiental en el mundo tiene ya una historia, pero es a partir de la 
Conferencia Intergubernamental de Tiblisi que tuvo lugar en Rusia en 1997, que se estableció 
incluir la educación ambiental como tema de estudio y de investigación en los diferentes países 




Una vez establecida esta noción, como una alternativa que permitiría generar un aporte positivo en 
cuanto a la gestión de los problemas ambientales derivados de distintas actividades en el mundo, 
así como la creciente toma de conciencia por parte de diferentes instituciones y organizaciones de 
nivel internacional, como lo son la Organización Mundial de la Naciones Unidas (ONU); la 
Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas; y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, se entró en la necesidad de formular estrategias de 
educación de carácter global y de acción participativa, con el fin de mejorar las condiciones de 
deterioro del medio ambiente (Bosque, 2013).  
 
Por esto entonces, la educación ambiental se convirtió en un tema susceptible de proyectos 
investigativos, los cuales pueden tener una aplicación específica según contextos y casos de estudio 
particulares, así como distintos tipos de población beneficiaras de los mismos. Para el caso de la 
inclusión de modelos pedagógicos, los cuales tengan la variable ambiental de manera transversal a 
sus procesos educativos, la educación ambiental para el desarrollo sostenible, es una línea 
importante a desarrollar en la población de adultos, puesto que como lo plantea Zaldívar (2012), el 
adulto es estudiante y trabajador que puede influir positivamente en la protección del medio 
ambiente y el desarrollo en las diferentes comunidades. 
 
Sin embargo, la educación ambiental en adultos se ha visto un poco rudimentaria con respecto a la 
propuesta de diferentes modelos pedagógicos (Guerra, Álvarez y Abreu, 2017). En este sentido, se 
requiere de diferentes investigaciones orientadas al tema, que permitan a su vez generar cambios 
en su concepción, en busca de nuevas perspectivas que den respuesta a las exigencias que hoy 
demanda este proceso ante el creciente deterioro del medio ambiente y la necesidad de afianzar el 
desarrollo sostenible en todas sus dimensiones (Guerra et al. 2017).  
 
Una investigación asociada a cualquier tipo, adquiere relevancia y mayor proyección a nivel 
científico, en el momento en que sus resultados son presentados al público en general y puestos a 
su vez en la práctica, con el propósito de mirar el desempeño profesional de los actores 
involucrados en estos temas de estudio, así como de los impactos que tienen sus procesos en el 
contexto de aplicación.  
 
La construcción de un estado del arte, referente a la educación ambiental en casos de aplicación 
con población adulta, surge como un referente importante en el marco de esta investigación, en el 
sentido en que se debe de identificar la información al respecto, debido a que al presentarse de 
forma dispersa estas investigaciones, dificulta el proceso académico de otros estudios con relación 
a este tema en particular. Por ende, para el caso específico de este trabajo de grado, teniendo en 
cuenta que su alcance se orienta a trabajar con comunidades de este tipo, los antecedentes que se 
tengan con relación a esto, servirán de base para la fase operativa y la fase propositiva.  
 
Para esto, se toman como referencias aquellos trabajos de investigación referentes a cualquier tipo 
de publicación, así como instrumentos institucionales que manifiesten dentro de su título lo 
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siguiente: educación ambiental; educación ambiental en adultos; educación ambiental comunitaria; 
bosque escuela; educación ambiental integral; entre otros temas que presenten el mismo núcleo de 
conocimiento.  Siendo consistentes con esto, las referencias seleccionadas se presentan en la 
siguiente tabla (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Referencias Seleccionadas 
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Resultados de las investigaciones:   Los hallazgos y consideraciones obtenidas en cada uno de las 
referencias seleccionadas, se presentan individualmente con relación a sus aplicaciones y contextos 
particulares. A continuación, se relacionan los métodos y resultados según los datos obtenidos en 




Referencia 1: La Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en los Estudiantes de la 
Educación de Adultos: En el caso de la primera referencia bibliográfica establecida en la tabla 
anterior (Tabla 4), en la investigación realizada por Zaldívar (2012), se plantea el desarrollo de 
actividades que incluyan la dimensión ambiental en los contenidos de las asignaturas en la 
educación de población adulta, en la Institución F.O.C “Fé del Valle”, en la Provincia de la Tunas, 
Cuba.  
 
En este estudio, se diseñaron 15 actividades, las cuales presentaban en su estructura los siguientes 
ítems: título de la actividad; objetivo; pasos metodológicos para desarrollas las actividades; 
acciones; y; orientaciones para evaluar la actividad.  
 
Según los hallazgos obtenidos por Zaldívar (2021), en el análisis de cada una de las actividades 
implementadas en la población objeto de estudio, se determinó que estas constituyen premisas para 
introducción de los contenidos ambientales en el contenido de la educación de adultos teniendo en 
cuenta sus condiciones particulares. Con esto, además, se pudo evidenciar un avance con respecto 
a la aprehensión de los estudiantes con relación al dominio de conceptos, hechos y fenómenos 
ambientales (Zaldívar, 2012).   
 
A partir de esto, se analizó el comportamiento de dos indicadores durante el desarrollo de las 
actividades, que en el caso fueron el componente cognitivo por un lado y el componente conductual 
por el otro. 
 
En lo obtenido por Zaldívar (2012), inicialmente, para el caso del componente cognitivo se 
realizaron dos preguntas para conocer el estado inicial. La primera orientada al conocimiento de 
conceptos de medio ambiente, para lo cual el 57.6% (15 personas) de los estudiantes lo sabían. La 
segunda pregunta tenía como propósito determinar el conocimiento de los problemas ambientales, 
lo cual obtuvo como resultado que el 53.9% (14 personas) lo sabían. Una vez implementadas las 
actividades diseñadas, se obtuvo que, para el caso del primer interrogante, hubo un aumento hacia 
el 84,6 (22 estudiantes) de los estudiantes, así como para el segundo, un aumento del 73.1% (19 
estudiantes).  
 
En segundo lugar, en lo correspondiente al componente conductual, Zaldívar (2012) se propuso 2 
preguntas, al igual que el caso anterior. La primera orientada a si conocían la responsabilidad al 
reconocer la acción de desechar algún tipo de combustible y grasa por los tragantes como una causa 
de contaminación ambiental, para lo cual se presentó como resultado del 69,2% de los estudiantes 
(18 personas). En el segundo interrogante, se pretendía conocer la responsabilidad para no realizar 
estas acciones en la industria, para lo cual se obtuvo el 73.1% de los estudiantes (19 personas). Una 
vez implementadas las actividades, se presentó un aumento en la primera pregunta al 76.9% y en 




Para el caso de los docentes (6 personas), Zaldívar (2012), determinó que utilizan como eje 
transversal, los contenidos relativos al medio ambiente, por lo que insertan algunos problemas 
ambientales nacionales y globales, aunque existen dificultades con la profundización de los 
mismos.  
 
A modo de conclusión, Zaldívar (2012) estableció que las actividades propician el fortalecimiento 
de conocimientos de temas ambientas y lo referido a la problemática ambiental; que el dominio de 
conocimientos conllevo a que los estudiantes tuvieran noción de la responsabilidad de realizar 
acciones correctas sobre las consecuencias de diferentes hechos ambientales; que se fortaleció el 
conocimiento e interpretación de problemas ambientales; y; con la aplicación de medidas de 
protección del trabajo y de protección ambiental, se han reducido las acciones que conllevan a la 
contaminación ambiental. 
 
Referencia 2: La Formación Docente y la Educación de Jóvenes y Adultos: Análisis de la 
Práctica Pedagógica para la Enseñanza de Ciencias: En este estudio, realizado por Costa, 
Barros, Lopes y Marques (2014), se discute y analiza el proceso de elaboración e implementación 
de un proyecto que propone la enseñanza interdisciplinar de la ciencia considerando discusiones 
sobre problemas sociales en un curso del Programa Nacional para la Integración de la Educación 
Profesional con la Educación Básica en la Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos, 
PROEJA, en el área de Informática del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de 
Goiás en Brasil. 
 
En el marco metodológico de esta investigación cualitativa, Costa et al. (2014) plantearon cinco 
pasos para su desarrollo: 1) percepción y diagnóstico de una situación de enseñanza problemática 
que se pretendía mejorar o resolver; 2) formulación de estrategias de acción; 3) desarrollo de esas 
estrategias y evaluación de su efectividad; 4) ampliación de la comprensión de la nueva situación; 
5) repetición de mismos pasos para la nueva situación práctica.  
 
En el proyecto se señalizó la importancia de repensar la Educación Científica teniendo en cuenta 
la complejidad de la Educación Ambiental, así como qué implicaciones tienen la producción y la 
eliminación de los desechos electrónicos (Costa et al. 2014). Por lo tanto, la dimensión ambiental 
se presentó como un eje importante en la propuesta didáctico-pedagógica que se propuso esta 
investigación. En este sentido, el resultado del proceso investigativo se presenta a continuación 













Ilustración 3. Proyecto Didáctico-Pedagógico para la Enseñanza Interdisciplinar de Ciencias del 




Fuente: Costa et al. (2014). 
 
 
Una vez implementada la propuesta diseñada en el contexto de aplicación, Costa et al. (2014), 
pudieron establecer que la educación de jóvenes y adultos que ocurre en la Red Federal de 
Educación Profesional e Tecnológica en Brasil, esencial para promover mejorías en la formación 
del trabajador considerando su potencial capacidad de superación de la desigualdad social 
brasileña. Además, se deben de tener en cuenta las especificidades de la población a intervenir, 
puesto que requieren de diferentes enfoques didácticos según sea el caso.  
 
A partir de esto, el reconocimiento de las especificidades de la educación de jóvenes y adultos 
permite al profesor, teniendo en cuenta diferentes bases teóricas, repensar y cambiar la práctica. 
Por lo tanto, los cursos de formación docente deberían contribuir para la interrelación entre la teoría 




Referencia 3: Análisis de estado sobre educación ambiental comunitaria en la localidad El 
Pitirre, Los Palacios, Pinar del Río  Este proyecto de investigación por Ferro, Ferro y Malagón 
(2015), buscaba determinar el estado actual de la percepción ambiental de los habitantes de la 
comunidad rural El Pitirre, del municipio Los Palacios de Cuba, sobre problemáticas referentes al 
tema, con el propósito de fundamentar y sustentar una aplicación gradual y sistemática de acciones 
educativas ambientales.  
 
Para el desarrollo de este trabajo investigativo, en los métodos teóricos, Ferro et al. (2015) 
utilizaron el método histórico para dar conocimiento de la evolución y el desarrollo de la educación 
ambiental comunitaria (EAC), además, se empleó el método lógico para formular el marco teórico 
y la caracterización de la EAC, y, por último, se usó el método sistémico.   
 
En el levantamiento de información se realizaron 3 visitas a campo, se aplicaron encuestas a la 
comunidad de estudio, se realizó una categorización de la población por edades (niños y 
adolescentes y adultos mujeres y hombres). También se aplicó una entrevista para el conocimiento 
del aprovechamiento de una especie endémica y se triangulo metodológicamente la información 
obtenida (Ferro et al. 2015).  
 
Posterior al desarrollo metodológico, los hallazgos que tuvieron Ferro et al. (2015), determinaron 
fue el poco conocimiento por parte de la comunidad con relación a la generación de problemas 
ambientales y sus impactos en este contexto en particular, así como también el desconocimiento 
de soluciones de alcances en el corteo, mediano y largo plazo. A partir de esto, se hizo notable los 
vacíos existentes, las carencias informativas y, sobre todo, las diferencias marcadas entre la 
población adulta y la infantil-juvenil, lo cual permitió inferir una falta de comunicación entre las 
mismas, con relación al conocimiento de temas de interés ambiental.   
 
En la población adulta en particular, se evidenció que, en la entrevista realizada, teniendo en cuenta 
4 componente, de 120 personas, 98 personas respondían las preguntas con claridad, 82 personas 
explicaban sus argumentos, 70 personas sabían lo relacionado al tema y 38 personas desconocía 
totalmente (Ferro et al. 2015).  
 
Con relación Ferro et al. (2015), encontró que, ante la capacidad de proponer soluciones ante 
problemas ambientales, el 45% de la población adulta encuestada sabían cómo hacerlo, lo cual 
refleja una crítica situación ante la carencia de la comunidad con respecto a intervenir fenómenos 
de este tipo.   
 
Siendo consistentes con los hallazgos obtenido, principalmente con lo que se refiere la población 
adulta de esta comunidad objeto de estudio, Ferro et al (2015), determinaron que es un grupo de la 
comunidad que debe de ser clave de los enfoques hacia las propuestas de acciones educativas en 
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materia ambiental, y es menester que se tengan en cuenta en las aplicaciones que de ellas se 
planifiquen. 
 
Referencia 4: Nuevas Perspectivas para la Educación Ambiental en la Educación de Adultos: 
Este artículo investigativo desarrollado por Guerra et al. (2017), tuvo como propósito proponer 
objetivos y contenidos que permitan orientar la educación ambiental para el desarrollo sostenible 
en la Educación de Adultos, con relación a la incorporación de nuevas perspectivas en su 
desarrollo.  
 
El desarrollo de este trabajo, estuvo enmarcado en una investigación cualitativa, puesto que se 
evidenció el método teórico para la conceptualización y desarrollo de las nociones referentes al 
tema de interés.  
 
A partir de esto, mediante la interpretación de los autores, Guerra et al. (2017), determinaron en su 
discurso, que con relación a lo que se debe de incluir desde la educación ambiental como 
herramienta de transformación y desarrollo orientada a la población adulta, una preparación del 
estudiante, de modo que se apropie de las herramientas necesarias para implicarse en la gestión 
ambiental y, desde esta, se proyecte como un educador, en diferentes escenarios de actuación, tales 
como la familia, la comunidad y el centro laboral. 
 
Además, se deben de fortalecer los procesos pedagógicos, en correspondencia con las exigencias 
que requiere en la actualidad, con las particularidades del estudiante y, a partir de fomentar 
relaciones significativas en el aprendizaje (Guerra et al. 2017).  
 
Con base en lo anterior, para poder dar cumplimiento con lo planteado, Guerra et al. (2017), 
proponen unos pasos metodológicos que se deben de tener en cuenta en la labor de la docencia con 
relación a la educación ambiental para fines de sostenibilidad en los territorios. En este sentido, 
Guerra et al. (2017) establecen lo siguiente:  
 
Generar un diagnóstico de los estudiantes, del contexto comunitario y laboral, de modo que puedan: 
identificar los problemas ambientales, los problemas que poseen los miembros de la comunidad en 
cuanto a necesidades, creencias, prácticas en el manejo del medio ambiente.; y determinar las 
necesidades de los estudiantes, vivencias, experiencias y motivos. 
 
Ambientalización de los programas de asignatura, tomando como base las ideas rectoras de la 
educación ambiental para el desarrollo sostenible. 
 
Análisis de las potencialidades de los contenidos de los programas para incorporar saberes 




Seleccionar métodos y procedimientos productivos, participativos y educativos para la dirección 
del proceso, en relación con los problemas identificados, las potencialidades del contenido y del 
contexto de actuación de los estudiantes. 
 
Planificar situaciones de aprendizaje desde una perspectiva interdisciplinaria, problematizadora, 
investigativa, lógica y protagónica. 
 
Controlar y evaluar el desarrollo del proceso. 
 
En conclusión, los autores identificaron que los procesos de educación ambiental presentan 
actualmente métodos que pueden verse limitados según las condiciones particulares que puedan 
presentar las poblaciones de interés. Por lo tanto, establecen que se debe de generar una 
reestructuración conceptual y metodológica de vigor, con relación a las labores de docencia 
orientadas a este tema en particular, con el propósito de que estas puedan contribuir de mejor 
manera en el desarrollo sostenible de la Educación Ambiental en el contexto de la Educación de 
Adultos.  
 
Referencia 5: Planificación Participativa de la Red de Bosque Escuela en el Bosque Modelos 
Chocó Andino: En esta investigación de tesis de maestría, Dorantes (2017) durante su desarrollo 
se propuso como objetivo elaborar un plan de educación ambiental con enfoque participativo para 
la Reserva Pambiliño y para la Mancomunidad del Chocó Andino (MCA) como parte de la 
conformación de la Red de Bosques Escuela del Bosque Modelo Chocó Andino.  
 
Con el fin de investigar experiencias anteriores de su tema de investigación, Dorantes (2017) 
realizó entrevistas semiestructuradas a profesores y voluntarios que participaron en proyectos 
similares en contextos diferentes, así como visitas guiadas a los mismos. Para la caracterización de 
la zona de estudio, así como para dar cuenta de las necesidades de los diferentes actores del 
territorio con relación a la educación ambiental, implementó 4 talleres, 14 entrevistas, 10 encuestas, 
un grupo focal y un taller de validación. En tercer lugar, para la elaboración de la propuesta, 
propuso una técnica participativa para la inclusión de la comunidad en el diseño de estrategias y 
alternativas de educación ambiental según las necesidades identificadas.  
 
Teniendo en cuenta el tema de interés con relación a la educación ambiental en la población de 
adultos, Dorantes (2017), a partir de las necesidades identificadas en la población objeto de estudio, 
dentro de la elaboración del Plan Bosque Escuela Pambiliño, propuso un programa para la inclusión 
de las personas adultas en el tema de educación ambiental. Dicho programa presentó los siguientes 
objetivos específicos:  
 




- Tener una relación con la naturaleza, comprenden su dinámica y la conservan en sus 
actividades diarias. 
- Conocer alternativas de trabajos más amigables con el medio ambiente. 
 
A partir de la definición de estos objetivos, para evaluar su impacto, el autor también propone una 
serie de indicadores:  
 
- Aumenta el número de personas que realizan actividades de cuidado de la naturaleza en sus 
actividades diarias.  
- Aumenta el número de personas que conocen la dinámica del bosque y como conservarlo.  
- Aumentan las personas trabajando en actividades amigables con el medio ambiente. 
 
Dentro de la metodología establecida para el cumplimiento de este programa de educación 
ambiental en la comunidad adulta de la reserva, Dorante (2017) plantea 5 temas focales, 
compuestos de diferentes acciones para su desarrollo: 
 
Tema 1. Usando productos del bosque: Este tema incluye sendero de la restauración (Segmento 
restauración con fines productivos), prácticas de manualidades y cocina, creación de productos de 
belleza, prácticas de construcción sostenible. 
Tema 2. Agroecología y diversificación de cultivos: Este tema incluye sendero de la restauración 
(todos los segmentos) y prácticas de abonos orgánicos. 
Tema 3. Arte como espacio de reflexión: Permitirá mejorar vínculo con la naturaleza, equidad de 
género, unión en la comunidad, planificación familiar, relaciones de respeto. Mediante Baile (baile 
terapia) y pintura. 
Tema 4. Empresas locales sustentables: Este tema incluye práctica de abonos orgánicos enfocado 
a hortalizas, ejemplos de turismos de naturaleza en el bosque, recursos necesarios para empresas 
locales enfocado a la administración y estudios de mercado. 
Tema 5. Aprendiendo a leer y escribir: Cuando las personas puedan escribir se buscará la poesía 
y/o cuentos sobre el bosque como forma de expresión. 
 
En el marco de esta investigación, se pudo evidenciar que el modelo de Bosque Escuela, como 
alternativa orientada a la búsqueda de un desarrollo local sustentable y la conservación de la 
biodiversidad, teniendo como base la intervención en comunidades de diferentes edades, entre estas 
como un grupo clave la población de adultos, es una propuesta de educación ambiental que presenta 
herramientas pedagógicas que permiten desatollar una interacción entre las comunidades y su 
entorno. Según lo concluido por Dorantes (2017), es importante que, para este tipo de 
metodologías, los facilitadores de procesos, deben de tener un cambio en las perspectivas que se 
tienen de educación formal o convencional, puesta que este modelo pedagógico en particular suele 
ser una educación pasiva que recibe y repite lo que la persona educadora dice, replicando el modelo 





Síntesis: Los resultados de estos procesos presentan una muestra de resultados de investigaciones 
realizadas en los últimos 9 años con relación a la educación ambiental de adultos. La aplicación de 
cada uno de estos trabajos se desarrolla en contextos latinoamericanos, lo cual da evidencia a 
buenos aportes académicos y prácticos a lo que se constituye como gestión ambiental y 
pensamiento ambiental en Latinoamérica. 
 
Estas referencias tienen sus confluencias en lo que se argumenta con que se deben de generar un 
cambio en los procesos pedagógicos convencionales, los cuales se desarrollan actualmente en lo 
que es la educación formal y no formal. Siendo consistentes con esto, se plantean diferentes pasos 
metodológicos y alternativas que se deriven en nuevas formas de expresar el conocimiento desde 
la labor docente a las comunidades (población adulta).  
 
Las acciones diseñadas e implementadas en estas investigaciones tuvieron efectos positivos con 
relación a los indicadores evaluados inicialmente. Lo cual afirma que la educación ambiental en 
población adulta, a nivel comunitario y de instituciones, tiene una viabilidad en lo que se refiere a 
contribuir con el desarrollo sostenible de los territorios, puesto que esta población en particular, al 
tener un rol en diferentes campos cotidianos, pueden generar impactos positivos en la gestión 
ambiental.  
 
Además, es menester mencionar que la gestión ambiental participativa, como enfoque orientado al 
desarrollo sostenible, se constituye como una herramienta esencial en el desarrollo del territorio, 
principalmente porque se construye desde y para la comunidad, las estrategias según las 
necesidades particulares de los diferentes contextos, así como de las condiciones particulares de la 
población de estudio.  
 
El estudio realizado posibilitó comprobar la carencia de algunos temas o contenidos no trabajados 
en tesis doctorales y libros de investigación, lo cual pudiera servir de base a futuros investigadores, 




5.2. FASE OPERATIVA: Capacitaciones de Temáticas de Interés Ambiental para la 
Población Beneficiaria del Decreto 3011 de 1997. 
 
En esta fase operativa o práctica desarrollada en La Institución Educativa Guillermo Hoyos, se 
propuso diseñar y dictar 3 capacitaciones con el propósito de brindar información relacionada con 
la gestión integral de residuos sólidos, la gestión integral del recurso hídrico y la gestión del riesgo 






5.2.1. Capacitación sobre gestión integral de residuos sólidos 
 
Se diseñó y se desarrolló esta capacitación, la cual tenía como objetivo fortalecer los conocimientos 
relacionados a la gestión integral de residuos sólidos en la población de la institución, con el 
propósito de brindar información pertinente a los estudiantes de la misma. En este sentido, el diseño 
general de la capacitación se presenta en la siguiente tabla (Tabla 5). 
  
 
Tabla 5. Diseño General de la Capacitación en Gestión Integral de Residuos Sólidos 




Fortalecer los conocimientos relacionados a la 
gestión integral de residuos sólidos en la 
población de la institución, con el propósito de 







a. ¿Qué son los residuos sólidos? ¿Cuál 
es su problemática a nivel global y 
nacional? 
b. Residuos sólidos aprovechables y no 
aprovechables. 
c. Residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos. 
d. Impactos ambientales de los residuos 
sólidos  
e. Adecuado manejo de los residuos 
sólidos  
f. Normatividad Ambiental vigente 
 
 
Características de la población beneficiaria 
La población beneficiaria de las 
capacitaciones, corresponde a los estudiantes 
adultos presentes en la Institución Educativa 
Guillermo Hoyos, reglamentados en el marco 
del decreto 3011 de 1997. Es una comunidad 
educativa de zona rural; con estrato 
socioeconómico de nivel 1; y no presentan 






La metodología empleada para el desarrollo 
general las capacitaciones tuvieron como base 
lo planteado en el marco metodológico para el 
segundo específico. En este sentido, 
primeramente, se hizo una revisión 
bibliográfica de los ejes temáticos, posterior a 
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Jornada: Gestión Integral de Residuos Sólidos 
esto se socializaban mediante el uso de 
herramientas audiovisuales y carteleras. El 
proceso fue interactivo con los estudiantes, 
puesto que a medida que se avanzaba con los 
temas, se hacienda preguntas orientadoras con 
el fin de ir retroalimentando la información. 






El desarrollo de esta capacitación no tuvo una 
evaluación final con respecto a garantizar si los 
conocimientos habían sido adquiridos por parte 
de los estudiantes. No obstante, se iban 
haciendo preguntas en el intermedio de la 
capacitación y al final de la misma se hacia el 
debido proceso de síntesis y retroalimentación.  
Elaboración propia, 2021 
 
Para el desarrollo de esta capacitación, se tomó como base temas de interés ambiental asociados a 
¿Qué son los residuos sólidos? y su problemática en el contexto global y nacional; la clasificación 
de residuos sólidos en aprovechables y no aprovechables; la clasificación de residuos sólidos en 
peligrosos y no peligrosos; los Impactos asociados de los residuos sólidos en el suelo, el agua, el 
paisaje y la salud pública; la importancia del adecuado manejo de los residuos sólidos; y, por 
último; la normatividad ambiental vigente.  
 
Siendo consistentes con lo anterior, se presenta en la siguiente ilustración (Ilustración 4) los temas 






































Elaboración propia, 2021 
 
Una vez se diseñada la capacitación sobre la gestión integral de residuos sólidos para toda la 
comunidad educativa de la Institución Guillermo Hoyos, se estableció la fecha de ejecución, la cual 
fue el día martes 20 de abril de 2021. Este día se realizó la capacitación a 15 alumnos, lo cual tuvo 













¿Qué son los residuos 
sólidos? 








Peligrosos y No 
Peligrosos 
 Impactos asociados de 
los residuos sólidos en 
el suelo, el agua, el 
paisaje y la salud 
pública 
Importancia del 
adecuado manejo de 










Fuente propia, 2021 
 
 
Ilustración 6. Material de Presentación en Capacitación 
 
 
Fuente propia, 2021 
 
 
5.2.2. Capacitación sobre gestión integral del recurso hídrico  
 
En el desarrollo de la capacitación asociada a la gestión integral del recurso hídrico, se tuvo como 
propósito el fortalecer los conocimientos sobre el adecuado manejo y uso eficiente del agua, en los 
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estudiantes de la Institución Educativa Guillermo Hoyos. En este sentido, el diseño general de la 
capacitación se presenta en la siguiente tabla (Tabla 6). 
 
Tabla 6. Diseño General de la Capacitación en Gestión Integral del Recurso Hídrico 




Fortalecer los conocimientos sobre el adecuado 
manejo y uso eficiente del agua, en los 







a. ¿Qué es el recurso hídrico? ¿Cuál es la 
problemática global y nacional del 
recurso hídrico? 
b. Riqueza de biodiversidad y recursos 
hídricos en Colombia. 
c. Normatividad ambiental vigente del 
recurso hídrico. 
d. Importancia del cuidado del agua en el 
contexto nacional. 
e. Prácticas para el adecuado manejo y 
usos eficiente del recurso hídrico.  
 
 
Características de la población beneficiaria 
La población beneficiaria de las 
capacitaciones, corresponde a los estudiantes 
adultos presentes en la Institución Educativa 
Guillermo Hoyos, reglamentados en el marco 
del decreto 3011 de 1997. Es una comunidad 
educativa de zona rural; con estrato 
socioeconómico de nivel 1; y no presentan 






La metodología empleada para el desarrollo 
general las capacitaciones tuvieron como base 
lo planteado en el marco metodológico para el 
segundo específico. En este sentido, 
primeramente, se hizo una revisión 
bibliográfica de los ejes temáticos, posterior a 
esto se socializaban mediante el uso de 
herramientas audiovisuales y carteleras. El 
proceso fue interactivo con los estudiantes, 
puesto que a medida que se avanzaba con los 
temas, se hacienda preguntas orientadoras con 
el fin de ir retroalimentando la información. 
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Jornada: Gestión Integral del Recurso Hídrico  






El desarrollo de esta capacitación no tuvo una 
evaluación final con respecto a garantizar si los 
conocimientos habían sido adquiridos por parte 
de los estudiantes. No obstante, se iban 
haciendo preguntas en el intermedio de la 
capacitación y al final de la misma se hacia el 
debido proceso de síntesis y retroalimentación.  
Elaboración propia, 2021 
 
Para esto, se diseñó previamente la capacitación con temas de interés orientados al contexto global 
y nacional de la problemática del recurso hídricos; la alta riqueza de biodiversidad y recursos 
hídricos presentes en el país de Colombia; la normatividad ambiental vigente orientada al recurso 
hídrico; la importancia cuidado del agua en el contexto nacional; y, por último; buenas prácticas 
que se deben llevar a cabo para un adecuado manejo y uso eficiente del agua. En este sentido, el 
esquema general de los temas planteados y sustentados en esta capacitación se presentan a 
continuación (Ilustración 7).  
 





















Elaboración propia, 2021 
¿Qué es el recurso 
hídrico? 
Contexto global y 
nacional de la 
problemática del 
recurso hídrico 
Prácticas para el 
adecuado manejo y 
usos eficiente del 
recurso hídrico  
Riqueza de 
biodiversidad y 
recursos hídricos en 
Colombia  
Normatividad 
Ambiental Vigente del 
Recurso Hídrico  
Importancia del 
cuidado del agua en el 
contexto nacional   
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El desarrollo de esta capacitación al igual que el tema de gestión integral de residuos sólidos, se 
llevó a cabo el día martes 20 de abril del 2020 y tuvo la participación de 15 alumnos de la 
institución (Ilustración 8). 
 
Ilustración 8. Estudiantes de la Institución Educativa Guillermo Hoyos 
 
 
Fuente propia, 2021 
 
 
5.2.3. Capacitación sobre gestión del riesgo de desastres 
 
En el desarrollo de esta capacitación se tuvo como objetivo establecer conocimientos y habilidades 
en la comunidad educativa, con el propósito de generar procesos de intervención del riesgo, 
principalmente desde el componente de vulnerabilidad, a partir de la comprensión clara de la 
problemática de la gestión del riesgo de desastres en el contexto nacional y local. Dicha 
capacitación se llevó a cabo el día jueves 22 de abril del año 2021 y tuvo la participación de 17 
alumnos de la institución educativa. En este sentido, el diseño general de la capacitación se presenta 
en la siguiente tabla (Tabla 7). 
 
Tabla 7. Diseño General de la Capacitación en Gestión del Riesgo de Desastres 




Fortalecer los conocimientos sobre el adecuado 
manejo y uso eficiente del agua, en los 






c. Evento  
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e. Escenarios de riesgo 
f. Desastre 
g. Gestión del riesgo  
h. Gestión del riesgo basada en enfoque 
de procesos de la Ley 1523 de 2012 
 
 
Características de la población beneficiaria 
La población beneficiaria de las 
capacitaciones, corresponde a los estudiantes 
adultos presentes en la Institución Educativa 
Guillermo Hoyos, reglamentados en el marco 
del decreto 3011 de 1997. Es una comunidad 
educativa de zona rural; con estrato 
socioeconómico de nivel 1; y no presentan 






La metodología empleada para el desarrollo 
general las capacitaciones tuvieron como base 
lo planteado en el marco metodológico para el 
segundo específico. En este sentido, 
primeramente, se hizo una revisión 
bibliográfica de los ejes temáticos, posterior a 
esto se socializaban mediante el uso de 
herramientas audiovisuales y carteleras. El 
proceso fue interactivo con los estudiantes, 
puesto que a medida que se avanzaba con los 
temas, se hacienda preguntas orientadoras con 
el fin de ir retroalimentando la información. 
Además, para e caso de esta jornada sobre 
Gestión del Riesgo de Desastres, se realizó una 
salida de campo, la cual tuvo como propósito 
evidenciar de manera práctica las nociones 
desarrolladas. Esto estuvo acompañado de un 





El desarrollo de esta capacitación no tuvo una 
evaluación final con respecto a garantizar si los 
conocimientos habían sido adquiridos por parte 
de los estudiantes. No obstante, se iban 
haciendo preguntas en el intermedio de la 
capacitación y al final de la misma se hacia el 
debido proceso de síntesis y retroalimentación.  
Elaboración propia, 2021 
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Este punto tuvo dos momentos diferentes. En el primer momento se hizo una socialización de la 
Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, establecida en la ley 1523 de 2012. Con 
base a esta referencia, se presentaron las nociones o conceptos básicos de amenaza; vulnerabilidad; 
evento; riesgo; desastres; escenarios de riesgo; y, por último; gestión del riesgo (Ilustración 9). 
Además, se hizo una socialización de la gestión del riesgo basada en enfoque de procesos, según 
lo establecido en esta misma normativa, para lo cual se dio a conocer lo relacionado al 
conocimiento del riesgo de desastres; la reducción del riesgo de desastres; y el manejo del desastre 
(Ilustración 10).  
 
 











































Ilustración 10. Procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres Según la Ley 1523 de 2012 
 
Fuente: Congreso de la República, 2012.  Elaboración propia, 2021 
 
 
En el segundo momento de esta capacitación, se hizo una pequeña salida de campo la cual tuvo 
como propósito generar un acercamiento al contexto natural de la zona de influencia del colegio, 
con el fin último de poder evidenciar las amenazas naturales, socionaturales y antrópicas que 
pudieran estar representadas en la vereda. De igual manera, se pudo asociar los diferentes 
elementos expuestos de la comunidad y relacionarlos con los escenarios de riesgo según las 
amenazas identificadas (Ilustración 9). Esta parte se hizo con el propósito de fortalecer el 
entendimiento práctico de los conceptos de gestión del riesgo mencionados socializados previo a 




















Ilustración 11. Visita a Campo para el Reconocimiento de Amenazas, Elementos Expuestos y 






Fuente propia, 2021 
 
5.3. FASE PROPOSITIVA: Lineamientos Estratégicos para Incluir la Temática 
Ambiental al Currículo. 
 
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (1997), establece que la educación de adultos, 
ya sea formal, no formal o informal hace parte del servicio público educativo. Por lo cual, la 
educación brindada por parte de las instituciones de educación formal o no formal, debe de estar 
orientada a desarrollar procesos y acciones formativas organizadas para atender de manera 
particular las necesidades y potencialidades de las personas que por diversas circunstancias no 
cursaron niveles grados de servicio público educativo, durante las edades aceptadas regularmente 
para cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus 
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conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y profesionales (Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, 1997). 
 
En el marco del decreto 3011 de 1997 que reglamenta la educación en la población adulta del país, 
se presenta como un elemento clave para el desarrollo de esta investigación el artículo 4, orientado 
a los propósitos de los programas de educación de adultos, puesto que establece que se debe de 
promover el desarrollo ambiental, social y comunitario para el fortalecimiento de la ciudadanía 
moderna, respetando los diferentes grupos sociales, la equidad de género, los derecho humanos y 
el medio ambiente.  
 
En este sentido, para el caso específico de la Institución Educativa Guillermo Hoyos, de la ciudad 
de Pereira, se toma como base lo reglamentado en este decreto para la construcción de unos 
lineamientos de gestión ambiental que puedan a su vez estar articulados al currículo del programa 
educativo, y, además, generen un fortalecimiento de la educación ambiental en esta comunidad 
educativa en particular.  
 
Además, se tomarán como referencias, 4 directrices de carácter internacional, nacional y regional 
que presentan dentro de sus propuestas aspectos orientados a la gestión ambiental de los territorios. 
Estos no son estrictamente para fines de educación, son pertinentes para la construcción de la 
propuesta de educación ambiental, puesto que, dentro de la planificación ambiental territorial, se 
debe de tener un abordaje integral desde la normativa a nivel multiescalar, con el fin de articular 
las propuestas específicas con lo establecido a nivel general. En este sentido, se presenta la 
siguiente tabla de estrategias internacionales, nacionales y regionales (Tabla 8) 
 
Tabla 8. Estrategias de Gestión Ambiental de los Planes de Desarrollo 





Nacional (Plan de 
Desarrollo Nacional) 




RAP Eje Cafetero 
 














Educación de calidad 














equilibrio entre el 
sistema construido y 
ecológico donde la 
participación 
ciudadana 
sean un pilar 




empleo y educación 
(proyectos 
propuestos por la 
A.A orientados a la 
comunidad en 
general, relacionado 
con PRAE, vigías del 










Nacional (Plan de 
Desarrollo Nacional) 


























(Reducción de las 
desigualdades): 
Tener en cuenta las 
dimensiones social, 
económico y 













(Acción por el 
clima) 
 






como de negocios 
verdes. 
verificación, el control 
y el seguimiento. 
 
Articulación para la 
productividad con 
el sector productivo, 




apuntan a la 
generación de 
empleo y de nuevos 
sectores 
productivos. 
Desarrollo rural: Con 
el acompañamiento de 










de asociatividad y 
comercialización 
 
orientado a la 
producción del 
campo, cuidado de 
los ecosistemas. 
Teniendo en cuenta 
la relación urbano- 
regional (para el 
caso de la vereda: 
vereda-municipio) 
 





comercialización en el 
mercado nacional e 
internacional. 
 
Adaptación al cambio 









Nacional (Plan de 
Desarrollo Nacional) 




RAP Eje Cafetero 




Meta 2.3 y 2.4 
Elaboración propia, 2021 
 
 
Siendo consistentes con el marco normativo establecido en el Decreto 3011 de 1997 y las 
directrices de estrategias de gestión ambiental presentes en los objetivos de desarrollo sostenible, 
el plan de gobierno nacional, el plan de gobierno departamental y el RAP del Eje Cafetero, se 
pretenden construir tres (3) lineamientos de gestión ambiental los cuales estén articulados a lo 
anteriormente planteado y que a su vez sirvan como un insumo que permita fortalecer la educación 
ambiental en la comunidad educativa  de la Institución Guillermo Hoyos, desde su debida  inclusión 








5.3.1. Lineamiento Estratégico de Educación Ambiental 1 
 
El siguiente lineamiento estratégico estará orientado al fortalecimiento de la gestión integral de 












“La educación ambiental como estrategia que permita el fortalecimiento de la 
gestión ambiental de la comunidad educativa adulta de la Institución Guillermo 
Hoyos de la Ciudad de Pereira” 
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Tabla 9. Lineamiento Estratégico de Educación Ambiental 1 
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 1 
 
Generar en la comunidad adulta de la Institución Educativa Guillermo Hoyos, una conciencia 
ambiental sobre el cuidado del medio ambiente, enfatizando en el manejo integral de los 
residuos sólidos. 
 
LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTOS 
MANEJO INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS DENTRO 
Y FUERA DE LA 
INSTITUCIÓN. 
Aprendiendo sobre el 
manejo adecuado de 
los residuos sólidos 
Capacitar a la comunidad 
educativa sobre reutilizar, reciclar 




Limpiando y recuperando los 




Mi colegio “un lugar 
aseado y ordenado” 
Instalar puntos ecológicos en 
puntos estratégicos de la 
institución. 
 
Reciclando en la institución 
educativa  
 












5.3.2. Lineamiento Estratégico de Educación Ambiental 2  
 
Este lineamiento estratégico estará orientado al fortalecimiento de los conocimientos de la gestión 
de sistemas productivos rurales para el desarrollo local sostenible (Tabla 10).  
 
Tabla 10. Lineamiento Estratégico de Educación Ambiental 2 
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 2 
 
Generar desde la educación ambiental un conocimiento en la comunidad educativa adulta de 
la Institución Guillermo Hoyos, así como las familias asociadas a las mismas sobre la gestión 
de sistemas productivos rurales para el desarrollo local sostenible. 
 
LINEA 




RURALES PARA EL 
DESARROLLO 
LOCAL SOSTENIBLE  
Aprendiendo a manejar 
las huertas escolares 
Hacer control del estado de las huertas, 
haciendo mantenimiento a la misma 
cuando sea requerido. 
 
Capacitar a los padres de familia y 
estudiantes sobre el manejo adecuado 
de las huertas. 
Educación ambiental en 
los padres de familia 
Establecer un organigrama de 
capacitaciones para los padres de 









Apropiar socialmente los valores 
patrimoniales del Paisaje Cultural 
Cafetero (PCC).  
 
Capacitar a la comunidad educativa 
acerca del aumento de la productividad 





Elaboración propia, 2021 
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5.3.3. Lineamiento Estratégico de Educación Ambiental 3 
 
El siguiente lineamiento estratégico tiene como propósito generar un fortalecimiento de los 
conocimientos integrales de la gestión del riesgo de desastres, desde la educación ambiental como 
eje transversal (Tabla 11).  
 
Tabla 11. Lineamiento Estratégico de Educación Ambiental 3 
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 3 
 
Generar desde la educación ambiental un fortalecimiento en los conocimientos integrales 
de la gestión del riesgo de desastres desde su enfoque en procesos, en la comunidad 
educativa adulta de la Institución Guillermo Hoyos 
 
LINEA 
ESTRATEGICA PROGRAMA PROYECTOS 
GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RIESGO DE 
DESASTRES  
Conocimiento del 
riesgo de desastres 
Capacitar a la comunidad educativa 
sobre las amenazas y las condiciones 
de vulnerabilidad presentes en la zona 
de influencia de la vereda La 
Convención  
Generar alianzas estratégicas desde el 
PRAE con actores institucionales y 
académicos que puedan brindar 
información sobre la gestión del 
riesgo de desastres  
Reducción del riesgo de 
desastres 
Capacitar a la comunidad educativa 
sobre el conocimiento orientado a 
estrategias prospectivas y correctivas 
en el riesgo de desastres  




Capacitar a la comunidad educativa en 
cómo actuar cuando ocurra una 
emergencia producida por un evento 
de origen natural, socio natural o 
antrópico, que pueda derivarse en una 









La Institución Educativa Guillermo Hoyos desarrolla un papel importante en su prestación del 
servicio de educación a la comunidad adulta beneficiaria del decreto 3011 de 1997, en este sentido, 
están en un debido cumplimiento de la normatividad nacional vigente. Por lo tanto, para abordar 
los propósitos establecidos en la anterior normativa, se presenta esta propuesta de educación 
ambiental, la cual permitirá desde su implementación, un fortalecimiento de la gestión ambiental 
que pueda ser desarrollada por la misma institución, y que, a su vez, se garantice una adquisición 
de conocimiento por parte de los estudiantes adultos, con el fin último de contribuir al desarrollo 
sostenible del territorio.  
 
La educación ambiental para el desarrollo sostenible en la educación de adultos, debe de ser un 
elemento transversal en espacios académicos que presenten este tipo de población en particular, en 
el sentido en que debe de haber una preparación en el estudiante adultos con contenidos y acciones 
que contribuyan a la gestión ambiental, con el fin último de garantizar adecuadas soluciones en 
problemas ambientales que se puedan presentar en diferentes contextos.  
 
La educación ambiental es un eje importante en el sentido en que se constituye como una 
herramienta que aporta un respeto al medio ambiente, la cual debe ser orientada desde la lúdica, 
talleres y capacitaciones en estudiantes adultos, permitiendo de esta manera que se pueda. entender 
el ambiente como una interrelación entre el medio natural, el ser humano y la dimensión construida. 
 
Conocer el estado del arte de la educación ambiental en adultos, se constituyó como un elemento 
importante en el desarrollo de este trabajo académico, puesto que mediante esto se logró evidenciar 
cual son los alcances y las limitaciones que se han hallado en el desarrollo de este tipo de 
investigaciones o/o trabajos prácticos. Esto sirvió como base contextual, así como en la 
aprehensión de estrategias que pudieron ser abordadas en este trabajo.  
 
La educación ambiental es un proceso de aprendizaje constante, en el cual las visitas a campo 
permiten una mejor conexión y entendimiento de las diferentes dinámicas del ambiente, como lo 
pudo ser el caso de la capacitación de gestión del riesgo de desastres, donde previamente se dan 
conocimientos teóricos y posteriormente pueden ser evidenciados en campo.  
 
El desarrollo de los lineamientos estratégicos articulados a las directrices normativas nacionales y 
regionales, se presenta como un instrumento de gestión ambiental que puede ser abordado en la 
Institución Educativa Guillermo Hoyos. Puesto que los adultos representan un grupo clave de los 
enfoques hacia las propuestas de acciones 
educativas en materia ambiental, que debe de ser tenido en cuenta en las aplicaciones 







La implementación y el seguimiento de los lineamientos de educación ambiental propuestos para 
la Institución Educativa Guillermo Hoyos, debe de tener de manera transversal la socialización a 
los estudiantes como un elemento clave en el fortalecimiento de la gestión ambiental de la misma.  
 
La dirección de la Institución Educativa Guillermo Hoyos, además de dar el paso de iniciar con las 
propuestas planteadas, debe de tener el compromiso de llevar el seguimiento y control, así como la 
actualización de las mismas, puesto que los lineamientos de educación ambiental al tener un 
enfoque de gestión, conllevan consigo un proceso cíclico de mejora continua.  
 
Todos los funcionarios de la Institución Educativa Guillermo Hoyos, tanto educadores como demás 
personal administrativo y de otras funciones, deben de conocer el contenido propuesto en este 
trabajo, puesto que no solo debe de ser un trabajo inherente al proceso educativo, sino que debe de 
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